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Abstract machines 3
Approximation induction principle 323
Attribute grammars 141
Big step semantics 3
Bisimulation equivalence 323
k-calculus 3
Complete axiomatizations 323
Compositionality 287
Concurrency 3
Congruence results 401
Constructive algebraic speciﬁcation 140
Discrete relative time 401
Equational theories 323
Extensibility 141
Formal veriﬁcation 287
Formats of SOS rules: Ordered SOS
format and rooted eager bisimulation
ordered format 401
GSOS format 323
(Labelled) transition systems 3
Logic programming 141, 229
Meta-programming 141
Modularity 195
MSOS 195
Natural semantics 141
Negation as failure 229
Negative premises 229
Non-interference 353
Process algebra 287
Process languages 401
Process preorders: rooted eager bisimu-
lation and timed rooted eager bisi-
mulation 401
Program transformation 141
Refactoring 141
Reuse 141
Rule-based programming 141
Rule formats 353
Security theory 353
Semantics of programming languages 3
Sequent calculus 287
Small-step semantics 3
Software evolution 141
SOS 195
Static semantics 3
Structural induction 3
(Structural) operational semantics 3
Structural operational semantics 141,
195, 229, 287, 353
Structured operational semantics 323,
401
Timed process languages 401
Timed properties: time determinacy,
time synchrony, maximal progress,
patience, urgency, weak timelock
freeness, constancy of oﬀers and time
persistence 401
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